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El objetivo de la investigación fue determinar el efecto del programa aprendizaje 
mediado, en la mejora de la atención de los estudiantes del Segundo Grado del 
P.E. Caritas Felices, Villa María del Triunfo, 2015.La presente investigación fue de 
tipo aplicada, con diseño experimental y subdiseño cuasiexperimental, la 
población estuvo constituido por 44 niños del segundo grado del programa 
―Caritas Felices‖ con un grupo control de 22 niños y un grupo experimental de 22 
niños. Luego de aplicar el pretest al grupo se realizaron 14 sesiones del programa 
de aprendizaje mediado, que se basa en las ideas de Feuerstein, quien menciona, 
que el mediador es un ente muy importante para fortalecer el aprendizaje en el 
niño. La modificabilidad cognitiva es una teoría que pone mucha responsabilidad 
sobre el rol del mediador, la utilización de los instrumentos adecuados, el tiempo 
justo de mediación, si se advirtió todas las responsabilidades caen sobre su 
trabajo de mediación, por ningún motivo admite que un individuo no logre 
modificarse, pues las condiciones que permiten o impiden llegar a una 
modificabilidad son extrínsecas al sujeto. El hecho de considerar a un individuo 
como modificable permite y exige ser creativos, buscar e intentar todos los medios 
posibles, explotar todo lo que esté al alcance para materializa lo que esté al 
alcance para materializar lo que en teoría pretende la Modificabilidad Cognitiva 
Estructural; el punto de partida deberá ser siempre la creencia en la 
modificabilidad humana. Concluido el programa se realizó el postest con la prueba 
de atención utilizada también en el pretest, test de percepciones atencionales 
Caras. En nuestro país la adaptación fue realizada por Delgado y colaboradores 
en el año 2004, para lo cual se trabajó con una muestra de 1533 niños de ambos 
géneros, los cuales estaban comprendidos entre los seis a los once años y que 
estudiaban en instituciones educativas estatales y particulares de Lima 
Metropolitana. La validez del instrumento se efectuó a través del análisis factorial 
exploratorio, la prueba presenta una varianza del 62% y la confiabilidad del 
instrumento se obtuvo a través de la correlación ítem-test, comprobándose que 
todos los ítems mostraban correlaciones mayores de 20.  Y se utilizó el método de 
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consistencia interna, el cual arrojó un estimado de 0.94.Para el tratamiento 
estadístico se usó el software SPSS. Versión 21 en español. Asimismo se 
organizaron en tablas y figuras la descripción de resultados y para la 
contrastación de hipótesis se utilizó la prueba no paramétrica U de Mann Whitney.  
En los estadísticos de los grupos de estudio, se aprecian que el nivel de 
significancia (sig. = 0,000) es menor que  α = 0,05 ( p < α ) y Z = -3,159 es menor 
que  -1,96 (punto crítico), por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alternativa, es decir, sí existe diferencias significativas entre el grupo 
control y grupo experimental, comprobándose de este modo que: La aplicación 
del programa de aprendizaje mediado ―Caritas felices de Jesús‖, mejora la 
atención de los alumnos de Segundo Grado del Programa Educativo Caritas 
Felices, Villa María del Triunfo, 2015. 
 
























The aim of the research was to determine the effect of mediated learning program 
in improving students' attention Second Grade of P.E. Caritas Felices, Villa Maria 
del Triunfo, 2015.This research type is applied, experimental design and quasi 
subdiseño, the population consisted of 44 children in the second grade "Caritas 
Felices" control program with 22 children and an experimental group of 22 children 
group. After applying the pretest to 14 group sessions mediated learning program, 
which is based on the ideas of Feuerstein, who mentions that the mediator is very 
important to strengthen learning in the child being performed. Cognitive 
modifiability is a theory that puts a lot of responsibility on the role of mediator, the 
use of appropriate tools, just in time to mediation if all responsibilities are warned 
fall on his mediation work, for any reason admits that an individual does not 
achieve modified because the conditions that allow or prevent reaching a 
modifiability are extrinsic to the subject. The fact consider an individual as 
modifiable allows and demands to be creative, find and try every possible means, 
exploit everything available to materialize what is available to realize what in 
theory is meant Structural Cognitive Modifiability; the starting point must always be 
the belief in human modifiability.Concluded the program posttest test was 
performed with attention also used in the pretest, test attentional Faces 
perceptions. In our country the adaptation was done by Delgado et al in 2004, for 
which worked with a sample of 1533 children of both genders, which ranged from 
six to eleven years old and studying at state educational institutions and 
Metropolitan Lima particular. The validity of the instrument was made through the 
exploratory factor analysis, the test has a variance of 62% and the reliability of the 
instrument was obtained through the correlation item-test, verifying that all items 
showed correlations over 20. And he used the method of internal consistency, 
which yielded an estimated 0.94. For the statistical analysis software SPSS was 
used. Version 21 in Spanish. Also organized in tables and figures describing 
results and hypothesis testing for nonparametric Mann Whitney U test was used. 
In the statistical study groups, they appreciated the significance level (sig. = 0.000) 
is less than α = 0.05 (p <α) and Z = -3.159 is less than -1.96 (critical point ) 
therefore the null hypothesis is rejected and the alternative, ie hypothesis is 
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accepted, yes there are significant differences between the control group and 
experimental group, proving thus that: the application program mediated learning 
"Happy faces of Jesus" improves students' attention Second Grade Education 
Program Caritas Felices, Villa Maria del Triunfo, 2015. 
 
Keywords: learning, mediated learning, attention. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
